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EL TURISMO NO ES NINGUN MILAGRO
E1 miIagro de conseguir que vengan diez millones de turistas
cuando hace seis aflos no venía ninguno, no es tal rnilagro. Ni ganas.
Con ello no critico, sino alabo la sabia rnedida económica que ha
perrnitido este éxito.
Milagro es lo que no tiene una explicación racional y suena un
poco a éxito po.r chiripa. Tarnbién se aplica a veces e1 término milagro
a la solución genial. La solución económica que se ha mostra•do como
eficaz y definitiva para la venida del turismo ha sido la oportuna
desvalorización monetaria.
No es una so1ución geniai (recuerda un poco al huevo de Colón)
pero :SÍ que es una solución práctica y en nuestro país siempre han
hecho más •falta hombres prácticos que genios.
Si a1 turista por cada •dólar ie dan nada más que 40— pesetas
encuentra la vida cara en Espafla y no viene. Si le dan 60— pesetas
la encuentra barata y viene a tropel. Claro que si la desvalorización
fuese de hasta 80— pesetas eI dólar vendrí•an veinte millones de
turistas y el llamado milagro sería mayor, pero •eso no nos interesa
porque ello equivaldría a entregarle nuestras mercancías demasiado
baratas. Aquí, como •en cualquier comercio, el producto ha de ser
suficientemente barato como para atraer Ia clientela pero ni una peseta
más bajo porque ello •equivaIdría a regalarle las existencias.
Ahora ya han descubierto Espafla y empiezan a acostumbrarse
a nuestro p•aís. Nosotros, por nuestra parte, atendiendo a esta demanda
hemos montado y seguimos en ello nuevos hoteles y paradores. Como
la vida se va encareciendo y el cambio se va acercando a la paridad
de compra, para seguir atrayéndolos. serà necesario que la vida 1es
resulte atra.ctiva económicamente en nuestro país sin llegar a ser
demasiado barata.
Esta es la ciencia del •economista. ¿Por qué .con un faiso sentido
de Ia adulación llamar milagro a lo que es un acierto de ia políticá
económica? Creem.os que se hace poco . favor calificando •el éxito de
milagro. La gente confía hoy más en los economistas que en los
taumaturgos.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Cien años
de una Obra Cultural
rEl pasado dia 12 tuvo lugar en el salón de con-
ferencias la disertación del Rvdo. Padre Miguel
Barraohina, de la Congregación «Hijos de la
Sagrada Familia», y •fue en realidad el prólogo
de los actos que se celebraron en nuestra ciudad
con rnotivo del Centenario de su fundación por eI
siervo de Dios Rvdo. P. José Mañanet y Vives.
Hizo la presentación el señor Blanch Massó, en
calidad de Presidente de •la Sección organizadora,
el cual recordó la estancia del Pa.dre Barrachina
al frente del grupo de bachilleres durante los aflos
1932-36, en el desaparecïdo Colegio de San Pedro
Apóstol.
E1 Padre Miguel recordó la llegada de los
Padres a Reus, procedentes de Cambrils y de su
establecimiento en unos locales situados en la
antigua calle o Paseo de Seminarios (hoy Avda.
del Generalísimo); citó las dificultades iniciales
y puso de manifiesto la abnegación de los reli-
giosos y la colaboración que encontraron entre las
familias reusenses.
La Congregación Hijos cle la rSagrada Familia,
tuvo un período de crisis desde 1909 a 1916, en
virtud de una disposición de la Santa Sede que
obligaba a sus religiosos a fusionarse con la Orden
Teatina. Esta disposición no fue del agrado de
rnuchos Padres, que seguían de cerca las orienta-
ciones del Padre Fundador, pues interpretaban que
los fines de su Institución y los de la Orden de
San Cayetano eran distintos. La casa de Reus, fue
un baluarte donde se defendía este criterio. E1
Papa nombró Visitador de la Orden al Emmo.
Sr. Arzobispo tarraconense D. Antolín López Pe-
láez, el cual ante los resultados de una gran
asamblea informó favorablemente a las autorida-
des de Roma, y se dispuso de manera que los re-
ligiosos de la Sagrada Familia, pudiesen moverse
con toda independencia de la Orden a que habían
sido obligados a fusionarse. Muchos fueron los
Padres que volvieron a seguir la obra del
Maflanet y con més fe en su futuro.
En 1920, son muchos los religiosos que se tras-
ladan a Estados Unidos por haber sido asignada
a la Institución una amplia zona de apostolado.
•Es en el año 1923, cuando el Colegio de Reus
alcanza el •méximo esplendor. Recordó el P. •Miguel
al.gunos de los Superiores (Padres Altesa y Mas-
caró) así como algunos religiosos hijos de Reus,
Padres iEstivill y Llevat. Mencionó con satí.fa
ción aquellas ampliaciones que •llevaron el nornbre
de «Les rEscoles rNoves», « •la Pastera» (autobús al
servicio del colegio) y el eC. F. Numancia», que
tomaba parte en algunos campeonatos locales y
que estaba integrado por los alumnos rnés desta-
cados en el deporte del rbalón.
Se refirió el disertante a los cuatro Padres del
Colegio de Reus que fueron víctimas de la fase
revolucionaria durante nuestra pasada guerra, y
a •las dificultades que todos aquellos acontecimien-
tos ocasionaron para volver a figurar entre los
centros docentes de la ciudad.
A esta faceta triste hay que añadir, dijo eI
P. Barrachina, una alentadora y es que la obra
del P. Mañanet está representada en Reus, por el
